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Młodzież  jako  kategoria  socjologiczna  od  dziesięcioleci  jest  przedmiotem 
badań socjologów. W Polsce badania nad młodzieżą realizowali m.in.: S. Nowak 
(red., 1989), H. Świda-Ziemba  (2005), K. Kose ła   (red., 1999), M. Niezgoda 




















ne do kategorii NEET (ang. not in employment, education and training), zgodnie 
z anglosaskim  rozumieniem  tego  terminu  jednocześnie  spełniają  trzy warunki: 
nie pracują, nie uczą się w systemie szkolnym ani nie uczestniczą w kursach lub 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje  zawodowe. Pojęcie NEET,  jak  czytamy 
w literaturze przedmiotu, „po raz pierwszy zostało użyte w 1999 roku w brytyj-



























można wskazać: Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy (Poznań 
2015); Osoby młode z grupy NEET w województwie śląskim — diagnoza oraz możliwe kierunki 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bo  przekraczający  aż  20%,  odnotowywany  jest  w  Macedonii  (33,9%),  Grecji 
(27,1%), Włoszech (26,9%), Bułgarii (23,0%), Chorwacji (21,2%), Rumunii (21,1%) 
i Hiszpanii (20,9%).















następujących  zmian  udziału  osób  zaliczanych  do  kategorii  NEET  w  latach 










































Grecja Hiszpania Cypr Irlandia Polska




(por. np.  St and ing,  2014;  Therbor n,  2015). Osobom tym w sytuacji kryzysu 
nie  tylko  nie  przedłuża  się  umowy na  kolejny okres,  ale  także w przyszłości, 










Kwiatkowski wymienia  trzy modele,  za których pośrednictwem  tłumaczone  są 
główne przyczyny histerezy bezrobocia (por. Kwiatkowsk i, 2002, s. 204—228):

































niski  wskaźnik  NEET:  nieaktywni  zawodowo, 
z doświadczeniem zawodowym, nisko wykwa-
lifikowani
Grecja,  Polska,  Słowacja,  Węgry,  Bułgaria, 
Włochy, Rumunia
wysoki  wskaźnik  NEET:  kobiety,  nieaktywni 
zawodowo, bez doświadczenia, wysoko wykwa-
lifikowani, „zniechęceni pracownicy”
Estonia, Litwa, Łotwa, Irlandia, Portugalia wskaźnik  poniżej  średniej  europejskiej:  bezro-
botni,  z  doświadczeniem zawodowym,  średnio 
wykwalifikowani
Belgia,  Cypr,  Republika  Czeska,  Francja,  Sło-
wenia
wysoki wskaźnik NEET: mężczyźni, bezrobotni, 
bez  doświadczenia,  wysoko  wykwalifikowani, 
„zniechęceni pracownicy”






























regionach  południowej  Europy.  Analiza  danych  statystycznych  wykazała,  że 
w pięciu krajach europejskich, z których mamy dostępne dane Eurostatu, znajdują 
się regiony, gdzie udział osób zaliczanych do kategorii NEET w wieku 18—24 lat 



















































Zgodnie  z  danymi  Eurostatu,  najniższy  udział  młodych  osób  (18—24  lat) 
w  kategorii  NEET  (poniżej  6%)  odnotowujemy  w  osiemnastu  europejskich 
regionach. Zdecydowanie najkorzystniejsza sytuacja jest w niemieckich regionach 































































































NEET — próba przewidzenia sytuacji 
w najbliższych latach
Na pytanie dotyczące spodziewanych zmian udziału młodych osób w kategorii 



















W  razie wystąpienia  kolejnego kryzysu  gospodarczego  jego  skutki  odczują 
w istotnej mierze młode osoby kończące edukację i wchodzące na rynek pracy. 

































































pracy,  co  mogłoby  pomóc  młodzieży  w  podejmowaniu  trafniejszych  decyzji 
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